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"Criminal Law" Article 67, paragraph 3 states: "Because truthfully 
confessed his crime, avoid particularly serious consequences can be 
mit igated punishment," At this point, frank formal system rises to the level 
of China's laws. In order to clarify this legal connotation and denotation of 
things, this paper from the "Criminal Law" Article 67 of the third paragraph 
perspective on China's legal system frank corresponding theoretical and 
practical discussion.  
In the preface of this article, analysis of the "Criminal Law 
Amendment (h)" Since the implementation of the actual case I encountered 
at work, present their views and thinking, for the full text of research has 
played a leading role.  
The first chapter describes China's "honest liberal" into law legal 
problems. By the beginning of the founding of New China honest liberal 
policies made and used, as well as frank system after the reform and 
opening up gradually a statutory body, frank legal system has a solid 
theoretical foundation and legal value, reflecting the dist inctive 
characterist ics of the times and social significance . 
The second chapter focuses from the "Criminal Law" Article 67 of the 
third paragraph, it analyzes the "because truthfully confessed his crime, 
avoid particularly serious consequences," the legal meaning and judicial 
determination of the issue. Under the exist ing provisions of our law, "a true 
account of the offense" and "avoided particularly serious consequences," a 
causal relationship, in practice, to grasp frank judicial boundaries; 
especially serious consequences "to avoid; frank and meritorious legal 
distinction "and" Auto effectively prevent the occurrence of crime results 















The third chapter, "Criminal Law" Article 67 of the third paragraph 
exist some problems and deficiencies, and proposed our country frank legal 
system upgrade recommendations. From the aspects of substant ive law, to 
improve the system honest representation of the structure of the criminal 
justice system, the legal elements to consider honest convict ion and 
sentencing patterns in exist ing criminal law, the establishment of a sound 
and honest system of legal norms supporting system; in the procedural law, 
to scient ific certainty frank spirit and the legal regime applicable principles, 
frank confessions and evidence to establish the supremacy of coordinated 
investigat ive mode, set up the system at various stages of the judicial 
confession norms applicable procedures. 
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